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摘 要 
近年来，政府公共管理越来越向着多元合作、公开透明和创新高效方向
发展，当前的政府信息公开已经不能满足社会民主和经济发展的需要了；同时
大数据技术的研究和应用如火如荼，呼唤有更多的开放数据.而各级政府部门
在履行社会管理和服务职能的过程中产生了大量数据，在全社会占有明显的数
据优势，政府部门的数据开放程度决定着全社会的数据开放进程和大数据发展
进程。新形势下，虽然我国数据开放刚刚起步、基础较差，但也取得了一定成
绩，政府也正积极主动地推进政府部门公共数据互联互通、开放共享，鼓励社
会公众主动采集并开放数据。海关作为国际贸易的官方统计部门，在履行其进
出境监管职责的过程中，也积累了大量对外贸易数据和行政执法数据。 
由于海关数据真实性高、价值大，社会各界对海关数据一直有着较高的
需求，近年来需求日益增加：一方面随着“三互”（信息互换、监管互认、执
法互助）大通关的推进落实，包括海关在内的口岸联检单位间要求数据进一步
开放共享；另一方面，社会公众也需要更多地海关数据来行使权利和创造价值。
海关现行的数据开放制度显然不能适应新形势的需求，如何转变数据开放的思
路、权衡数据安全与开放等问题摆在了海关面前。 
本文以海关数据开放实践作为研究角度，引入国内外公共数据开放研究
成果，分析和借鉴国外先进经验，对中国海关数据开放实践从沿革、开放目的、
依据、具体做法等方面进行系统梳理和总结，由此对海关数据开放所面临的挑
战和原因进行了分析，并立足海关数据开放领域的具体特征和中国国情，从观
念层面、技术层面、管理层面、政策层面等，主要针对进一步推进面临的问题
和挑战提出了应对的策略。本文以海关这一特定的政府部门的数据开放为切入
点，研究对象既有一般政府部门的共性，也有海关自己的特性，希望可以为国
内政府部门数据开放研究提供实际案例，弥补国内研究在具体领域研究经验不
足的现状。 
关键词： 大数据；海关；数据开放 
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ABSTRACT 
In recent years ,the tendency of public administration is  
multi-cooperation ,transparency and efficiency .Public information disclosure no 
longer adapts the development of democracy and economy .At the same time ,the 
research and application of big data calls for more open data ,which mostly comes 
from the government .Under the new situation ,our new government is promoting 
data opening .As a supervision and administration department of Chinese 
government ,customs is the official statistics department of international trade ,and 
has accumulated a large number of data related to foreign trade and its own 
administration. 
The society always has a huge demand for customs data because of its 
authenticity and high value .Under the new situation ,it brings the problems about 
how to further the data opening ,how to balance data opening and security ,how to 
protect secret and private and so on .These problems involve not only data and 
technology ,but also policy and management.  
This research bases on the practice of customs data opening ,  and learns from 
foreign relevant analysis theory and tools about data opening .Through sorting and 
summarizing the practice of China's customs data opening, analyzing the challenges 
and risks faced by customs data opening , the research puts forward some strategies 
for further opening the customs data ,based on the specific characteristics of the 
customs data in open field and Chinese conditions .The main strategies are aimed at 
the problems and challenges, and includes some suggestion from the level of 
idea ,technology ,management and policy. Domestic research on government data 
opening focuses on descriptive analyses and viewpoint introduction , this study 
hopes to make up for gaps in specific areas on data opening and provide a case in 
practical experience.  
 
Key words: Big Data ;Customs; Data Opening 
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一、绪论 
1 
一、绪论  
（一） 研究背景及意义 
1.研究背景 
信息化时代，呈现爆炸式增长的数据数量巨大、类型众多，速度和更新都
是非常快的，数据资源的价值也日益体现，为社会财富的积累作出了巨大贡献，
大数据时代应运而生。因此，占据了社会信息总量超过 80%的政府信息，也越
来越受到人们关注。作为公共信息资源中最为重要的部分，政府信息不仅是民
众直接了解政府行为的渠道，也是其监督政府行为的手段，尤其是在公民社会
的大环境下，政府信息的公开已经在不断落实和深化，呈现势在必行的状态。
虽然目前我国各级政府信息公开的速度不断加快，但还是很难以满足公民日益
增长的信息需求。这就要求政府部门必须从数据开放层面着手，对信息公开进
行进一步的探索。 
政府机关和公共部门在履行职责的过程中产生了大量数据，有的数据本身
就是政府部门的产品，有的是来自收集的管理相对人信息，还有的体现政府部
门的工作过程和结果。作为社会信息资源的直接拥有者和管理者，政府机关的
数据优势是显而易见的。在大数据时代，我们迫切需要数据的开放，数据的来
源就包括以政府为主的企事业单位，尤其是政府机关拥有的数据最多，因此其
数据开放的程度决定着整个社会的数据开放进程。所以，想要实现大数据战略，
就必须实现政府部门的数据开放，从而为社会创造更多的效益。 
当前，发达国家和地区的政府数据开放都已经成为了常态，如美国、英国
这些西方发达国家，正逐步组成数据开放联盟，建立了共同的政府数据开放平
台，数据开放甚至成为各国民主运动的新内容之一。目前全球的数据开放发展
较快但是发展水平参差不齐。在全球范围内，欧洲、美洲属于第一梯队，亚太
地区则是第二梯队，非洲和中东亚地区属于第三梯队[1]。 
在我国，政府数据开放才刚刚起步，由北京、上海这样的大城市率先带头，
其他城市也在陆续开展中。总的来说，中国的数据开放还是比较落后的，和英
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美国家相比有较大的差距，在 2015 年“两会”期间，李克强总理也明确提出：
“政府掌握的数据要公开，除依法涉密的之外，数据要尽最大可能地公开，为
政府决策、监管服务”。同年九月，国务院发布《促进大数据发展行动纲要》，
也明确提出要在“2018 年底前建成国家政府数据统一开放平台，率先在信用、
交通、医疗等重要领域实现公共数据资源合理适度向社会开放”①。 
新形势下，政府部门公共数据开放势在必行。而海关作为国家进出境监督
管理机关，切实推进数据开放，增强透明度、提高公众知情权，发挥海关数据
的最大价值，也是符合当前发展要求的。海关有发布外贸数据的传统，但在“数
据开放”这个层面也还在探索中，因此，有必要借鉴国外的先进经验，走出一
条符合我国国情的数据开放道路，寻找符合实际需要的数据开放政策，通过数
据开放增强国家的治理能力，并促进社会民主的实现。 
2.研究意义 
近年来，各国政府在信息化应用中都重点关注政府数据的开放问题，并将
其视为政府角色转变中的关键环节。对此，我国也不断加快推动政府部门数据
开放。本文进行研究的意义体现在以下几个方面： 
一是具有时代意义。 
大数据和数据开放是全球发展的潮流，是当前世界各国政府都在关注和推
动的热点。作为一个热门议题，对政府数据开放问题的研究具有一定的开创性
和鲜明的时代性。 
二是具有现实意义。 
在创新已经成为经济增长引擎的今天，大数据和数据开放的意义已经得到
了普遍的认同，但是我国的数据开放共享不足也是不争的事实，海关数据开放
取得了一定成绩，某种程度上也存在不愿、不敢、不会开放和共享数据的现状，
具有代表性和特殊性，对海关数据开放的研究具有现实意义。 
三是具有学术意义。 
从研究方法看，对政府数据开放的研究，国外有实践优势，研究也多案例
 
① 2015 年 8 月 31 日国务院印发《促进大数据发展行动纲要》 
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分析，进而提出一些可借鉴、可操作的路径；而国内的研究主集中于国外经验
介绍和笼统的概念描述、观点阐述，缺乏结合实践的分析和深入某一领域的研
究，本文通过对海关数据开放实践的深入介绍，基于具体情况具体分析，提出
有针对性的对策，为数据开放实践研究提供实例。 
（二）国内外数据开放研究现状 
1.国外研究现状 
21 世纪，全球经济发达国家开放政府数据取得了令人欣喜的理论研究成
果和实践经验，对正在研究和实践的我们，是非常有借鉴意义的。 
经过近年来的发展，西方发达国家在政府数据开放上已经形成了不少文献
资料。一部分是从技术角度出发，立足于数据平台层面来探讨政府部门数据开
放的可行性，而另一部分则是从公共管理的角度来展开这个问题，就对政府部
门数据开放的需求、相关的政策法规和组织管理问题来进行研究，这部分是本
文要借鉴的。 
各国都认识到了公共数据的重要性和开放公共数据的必要性。美国政府致
力于创造最具开放性的政府，注重效率和效益的双提高。英国政府则认为数据
是创新货币和知识经济的命脉[2]，将政府部门数据开放比喻为“21 世纪新的原
材料”，将其视为“有待开发的新型服务和新产品难以预测的资源”[3]。他们认
为更大程度的数据开放能够提高政府的公开性，也能够带来更多的公民权力。
欧盟认为政府部门的数据是巨大的金矿，能够为社会带来不容忽视的经济效
益。加拿大政府则认为政府部门的数据开放能够让当地民众更了解和参与到政
府管理的过程中来，对于政府部门高效的推进大有裨益[4]。 
维克托·迈尔·舍恩伯格精辟地总结了大数据时代的新特点，如以总体代
替样本；追求数据混杂性而不是精确性；相关关系比因果关系更重要[5]。开放
政府合作小组通过研究政府公共数据开放的原则和标准，指出公共数据开放必
须要满足以下原则：即完整性、第一手、及时性、可获得性、可机读、非歧视
性、非排他性、无需授权等八项原则[6]。Dawes 提出了政府政府数据开放应该
体现认真公正处理数据和使数据有用两个原则[7]。 
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经合组织指出了政府数据开放价值的 3 个方面：一是经济价值，开放数据
会释放生产力，推动经济增长，产生的收入将远远超出开放的成本；二是社会
价值，政府数据开放有利于改变企业经营方式、改善公民的生活质量，推动公
民积极参与社会生活，其价值难以用经济数字衡量却真实产生了；三是政治价
值，政府数据的开放有助于提升政府的透明度，改善政府治理和提升社会民主
化程度[8]。各国开放政府数据的目的各有不同，而 Palmiranil 则提出，推动政
府开放数据的主要原因已经超出了透明度方面的因素[9]。 
国外政府数据开放也面临着挑战。对数据价值的认识不足[10]、分享数据的
意愿不强[11]及政府文化[12]仍然阻碍政府数据开放。Karr 则列举了另外 3 个方面
的冲突：数据过于复杂和普通公民理解度的冲突；数据有用性和保密性的平衡；
公民对数据集的需求和数据分散现状的矛盾[13]。Conradie 分析了荷兰地方政府
数据公开情况后认为内部流程很大程度上影响数据开放[14]。 
国外的研究集中在开放数据的价值、政府数据公开的意义、面临的挑战等，
既有基础性的概念厘清，也有偏向实践的个案研究，比较有参考价值。尤其是
在面临挑战方面的研究，对于尚在起步阶段的中国而言可以提前谋划、少走弯
路。 
2. 国内研究现状 
和发达国家相比，我国对于政府数据开放的研究尚处于起步阶段，研究内
容也比较宏观和宽泛，没有比较专业的理论工具和突出的研究成果。 
吴旻[15]、王喜文[16]、周志峰[17]等对“政府信息公开”、 “政府信息增值再
利用”和“公共数据开放”等概念进行了辨析，可以看出三者都相近之处，但
也有量和质的差异。涂子沛指出数据开放对于国家和大数据发展的重要性，并
且介绍了很多国外关于大数据应用的实例，提出应该推动信息公开向数据开放
发展[18]。丁光勋[19]、谭必勇[20]指出了当前大量政府数据封闭、闲置的现状，认
为部门利益或过度保密是主要原因。 
也有很多学者和专家将研究重点放在了如何在开放和保护之间寻求平衡
点的问题上。杨东谋研究了多个发达国家的一系列政府数据开放网站后提出，
数据开放需要有法律体系保障和规范，同时如何在开放与保护间取得平衡也是
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